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isción número 1.481/72 por la que se nombra Pro
or de la Escuela de Aplicaci¿ii de infantería de Ma




Ilución número 1.482/72 por la que se confirma en sus
iiales destinos a los Tenientes de Navío Ingenieros
ese citan. -1):(1.,ilia 1.960.
Retiros.
han número 969/72 por la que se dispone pase a.
situación de "retirado" (.1 Capitán de Corbeta don
lé Vilariño Górnez.—Págnia. 1.960.
Licencias para contraer matrimonio.
Aución número 1.483/72 por la (pie se concede licen
ipara contraer matrimonio al Capitán de intendencia
Velipe López y Gutiérrez de la Vega.-1>ágina 1.960.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
lución número 970/72 por la que se promueve a su
Mediato empleo al personal de la Reserva Naval Ac
ii que se cita.—Página 1.960.
CUERPO DE SUBOY/CIALES Y ASIMILADOS
O
l'stinoç.
hución número 1.484/12 la que se disimile (1 cal'Dele destinos (lel p(.1 onal (1(.1 Cuerpo de Suboficiales
it se cita.-1'íigina 1.961.
onfirmaci(nt (le destino.v.




número 1.487/72 por la que se promueve a la(1(. Cabos segundos a lo.; Marineros 1)istinguidoste relacionan.---l'áginas 1.961 a 1.965.
NA
amill•■•■■•••■• me- Immo.
Resolución número 1.486/72. por la que se promueve a la
clase de Marineros Distinguidos a los .N1arineros de se
gunda que se reseñan.—Páginas 1.965 a 1.970.
Bajas.
Resolución número 1.485/72 por la que se dispone cause
baja romo Cabo selgunb) de Mai inería Abel Picos San
martín.-1)ágina 1.970.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
.Si/11(!(tdLl1'V.
Resolución número 1.489/72 por la que se dispone pase a
la situación de "jubilación voluntaria" el Capataz se
1.91ndo de la Maestranza de 1;1 Al niada, a extinguir, don
Pedro /arare/ Vivancos.--l'ágina 1.970.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Relaciones nominales.
Resolución número 582/72 por la que se publican las re
laciones nominales del persona? civil contratado. Pá
gina 1.971.
r.1-(1.(le1l( ia voluntari(i.
Resolución número 1.490/72 por la que se dispone pase ,a
la situación de "excedencia voluntaria" la Limpiadora
doña 1'i ina Vrlayos (ia rcintiii 1):4_ina 1.971.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
ASeellSoS.
Resolución número 972/72 por la que se promueve a Al
féreces de Navío a los Alféreces de Vragata-Aluinnos
que ;(. cit111.--1)51.1inas 1.971 y 1.972.
Resolución número 971/72 por la (pie se
Mentes de Infantería de 1\lari11a a los
nos (pus se ielacionan.---I'ágina 1.972.
Resolución número 973/72 por la que se promueve a Te
niente de Niáquinas al Alférez-Alumno don Rafael Sán
•he/ del Alamo N1at títu./.- Página 1.972.
Resolución número 974/72 por la que se promueve a Te
Mentes de Intendencia a los AliCreces-Aluninos que se
expresan.- l'ágina 1.972.
Resolución número 976/72 por la que se promueve a Te
niente Farmacéutico al Alférez- Alumno don Domingo
Galán Ahumada. tágina 1.972.
Resolución número 975/72 por la que. se promueve a Te
Mentes de intervención a l(p; Alléreces-Alutiltio,, que se
relacionan. - Página 1.972.
E 1)ICTOS
Provisión de destinos.-----l'agina 1.974.
promueve a Te
Alféreces._ A hitn_







Resolución núm. 1.481/72, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina, sin
desatender sus actuales destinos, al Capitán de Cor
beta Ingeniero (IAN) don Guillermo Carrero Pichot.
Madrid, 26 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.482/72, de la. Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.- —Se confirman en sus
actuales destinos a los Tenientes de Navío ingenie
ros (1AN) que se indican:
Don Guillermo I de:ra Rey.—Alto Estado Mayor.Don Pedro Abel Sáiz de Aja.—STA de la DIC
Don Ignacio Vignote Alonso.—STA Arsenal de
Cartagena.
Don Antonio Sánchez Ferragut de Ilenito.—STA
del Arsenal de La Carraca.
Don Carlos Sierra Cuéllar.--Profesor de la Escue
la Naval Militar.
Don Juan Manuel Ruiz de Velasco Bellas.- STA
del Arsenal de El Ferro] del Caudillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloyeres
Retiros.
Resolución núm. 969/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.— Por cumplir el (lía 26 de
enero de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Capitán de Corbeta (a) (El') don
José Vilaririo Gómez cese en la situación de "activi
Página 1.960.
(1a(1" y pase a la de "retirado", quedando Ny(lel señalaniiento de haber pasivo que deterniittConsejo Supremo de J usticia Militar.
Madrid, 26 de julio (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
Felipe Pita da Veiga SantExcmos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio,
Resolución núm. 1.483/72, de la DireecielkReelutanliento y Dotacic,nes.—Con arreglo aloipuesto en la I .ey de 13 (le noviembre (1e195111(len de la I 'residencia del ( ;obierno de 27 de octip,de 1958 (1). 0. núnis. 257 y 249, respectivn
se concede licencia para contraer niatriinoniolíseñorita Pilar Josefa Julia Sapena y Sáncliezillpitán de Intendencia don Felipe López y Gult(le la Vega.
101
Madrid, 26 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
,
DE RECLUTAM IENTO Y Douctosx




Resolución núm. 970/72, de la Jefntitrailell
14rtamento de Personal.--Como consectienciuk
Vacante producida por el pase a la silliación(10.
tirado" del Capitán de Corbeta de la Reserva Nati
Activa don Pasillo Alonso Barbosa se promuctii
sus inmediatos empleos, con antigüedad de er91
escalafonamiento de esta fecha y efectos ;lb
trativos a partir de 1 (le ap,-osto próximo, al()('
(-jales de dicha Reserva relacionados a continu
primeros que se hallan cumplidos de condicinnw
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasik,
debiendo quedar escalafonados inme(liatainentelL.:
tintiaci(")n del último de sus nuevos empleos:
Teniente de Navío don Antonio GonálezW
Alférez de Navío don Miguel rrancisco Herir
y ifernández.
El Alférez (le Navío don Miguel Franciscoller
dez y 11ernández asciende en primera vacante (Id
no de amortización.
1\fadrid, 25 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PER%
Felipe Pita da Veíga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Lunch, 31 de julio de 1972 Número 173.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.484/72, de la Dirección de
eclutainiento y Dota,ciones.-Se disixme el siguiente
libio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
les:
Brigada Radarista don Juan Saura Redondo. Pasa
destructor I,epqnto, cesando en la fragata rápida
iror.--Voluntario (1) (2).
Sargento primero Electricista don José M. Domín
ez González.-Pasa al destructor antisubmarino
arqués de la Ensenada, cesando en el dragaminas
lla.--Forzoso (2) (3).
Sargento Electricista don Manuel Rivas Doinín
ez.-Pasa a la fragata Júpiter, cesando en la corbeta
illa de Bilbao,-Voluntario (1) (2).
Sargento primero Escribiente don Rafael Ruiz Al
rez.-Pasa a la Asesoría General y Sección de jus
cia, cesando en el Departamento de Personal.-For
so (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta ser
relevados.
(3) Queda sin efecto el destino conferido a este
Suboficial por Resolución número 1.334/72, de esta
Dirección, de fecha 10 de julio de 1972 (13. O. núme
ro 1(0).
Madrid, 26 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 1.488/72, de la Dirección deReclutamiento y notaciones.-A propuesta del Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en los destinos que al frente de cada uno seindica al siguiente personal de Sargentos de Marinería:
Torpedista don Victoriano Veiga Fernández.--Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
Electricista don Juan Cobo Rodríguez. Prisi(imNaval Militar de C'aranza.
Madrid, 24 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM EENTO Y DoTnctoNEs,
Vicente Alberto y T,loveres
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.487/72, de la 1)irección de
Reclutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo pre
visto en la Norma 11 de las Provisionales para Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial núm. 3.265/
59 (D. O. m'II». 252), se promueve a la clase de Ca
bos segundos, con las aptitudes que al frente de cada
lino de los grupos se indican y antigüedad de 1 de
































osé jurge M éndezNi( weda.
Marcial( onzá Tlez oledo.
Domingo Felipe Machín Morales.
Manuel Fernández Rico.
Luis Santiago de Paz Aguado.













tutti L. Carmona I Jervás.
Higinio R. Veiga Bruces.
Fernando Alvarez Ballesteros.
Rafael Llopis Bayarri.
Juan Esteban Verdayes Valle.
Francisco Arráuz Pérez.
FAENAS MARINERAS
1 . Adolfo Sánchez M ellid.
2. Fernando Alhala Mari ín.
3. jesús Trobe Pazos.
4. rosé Macía Costa.
5. Alfonso Alonso Rey.
o. Juan J. López Fernández.
7. Patricio NI olina G(')Inez.




luan Pablo Hernández Fonte.
esns E. Pérez Fernández.
J osé María García Cant(').
Ginés Bernal Jiménez.
Manuel Camiña Fervenza.
Jaime R ibo Maña.
Elías Mari ínez Martínez.
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19. José Crespo Pesqueira.20. Manuel Castella Faba.
21. José Jiménez Corbeta.
22. Ramón S. Fernández Rodal.
23. Emilio Mediana Romero.
24. Ramón María Cervello Camarero.25. Francisco Morales Iribarren.
26. Gaspar Guardiola Triadu.
27. Francisco García Ayala.28. Ramón Carrillo Toro.
SERVIOLAS
1. Elías Bruno Riveiro.
2. Jesús Chanes Pérez.
3. Eugenio García Pérez.
4. Fernando Rodríguez López.5. Rafael Campillo Climet.
6. Rafael Fernández Calpez.7. Vicente López Ruiz.
8. Santiago Urquijo Barrera.9. José Alonso Ruiz.
10. José Díaz Leiva.
11. Francisco Gamero Saura.
12. Santiago Gamero Palacios.
13. Bernardino I. Acuña Morale.
14. José Fernández Mejías.15. Ramón García Soto.
16. Antonio Paricio Cos.
17. Luis Castanet Moreno.
18. Francisco Ríos Salas.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Juan Domínguez Bueno.
2. Francisco M. Martínez Fernández.
3. Antonio Pareja Alvarez.
4. José I.. Sánchez Rosada.
5. José Ruiz Muñoz.
6. José A!magro Aguilar.
7. Manuel Tejero Díaz.
8. Antonio Garzón Sampedro
9. Juan Menéndez Castaño.
SIRVIENTES DE 1)ÍIfliCCION DE "I I
1. Emilio Prendes Galán.
2. Cipriano Castilla Montemiño.
3. José Muñoz Lung°.
4. Emilio Triano Lopez.
5. Jesús García Máiquez.
JEFES DE PIEZA
1. Diego Solier Martín.
2. José Flores Egea.
3. Andrés Montero Pantín.
4. Joaquín Robles Sevilla.
5. José L. López López.
6. Manuel Mercalet Salmón.
7. José 14. Macho Ruiz.
8. José M. Fernández Griell.
9. Francisco Figuerina Méndez.
10. José I3ufías Dagas.
11. Andrés Vallecillo Sánchez.
12. 1\lanue1 Pena Beiga.
APUNTADORES (ALZAS G1ROSCupli
1. Antonio Blancos Rosales.
2. Pedro Ponce Sánchez.
3. Bernardino Machero Maestre.
4. José Puga Mosqueira.
5. Juan J. González Martínez.




3. Domingo N1olina Salido.
1. Salvador Salido Ariza.
5. Juan Sánchez Carcase.
MOTORISTAS
1. Elicio Vivas Aparicio.2. Martín Martinech Puig.
3. Luis Prado López.
4. Emilio Tárraga Salvador.
5. Claudio Morales Acosta.
(). Isidoro Martínez Liarte.
7. José Uheda Aparisi.
8. Sergio Naches Andréu.
9• Miguel A. Romero Tanoira.
10. Luis Díaz Rocha.
1 1. Ricardo de la Cueva Romero.
12. Luis P. González Ras.
13. Francisco Mateo Troyano.
14. Vicente Brotóns Paya.
15. Juan J. Berlanga González.
16. Francisco Calonge Gil.
17. José A. García Domínguez.
18. Francisco Calviño Mateo.
19. Manuel Marchena Noa.
20. Francisco Sotela Aguilera.
21. Umilio Gálvez Rangel.
22. Jorge Cervera Rodríguez.
23. Vicente Lago Castaño.
24. Constantino Bugallo Taboada
25. lavier Villalonga Martín.
26. José l'iñeiro Villanueva.
27. Pedro J. González Mariones.
28. Manuel Carballido Jiménez.
29. Maiitu.I Martínez Hernández.
.30. Francisco Según l'edregón.
31. Dionisio González Pachón.
32. José Fornell Cornejo.
33. Juan R. Cores Rial.
34. Antonio Candano Díaz.
35, Andrés Sampedro Lustres.
TA1 .1, 1';l 14,S A FI,OTF,
1. Santos Díaz González.
2, Efirigiu. Colán Pena.


































Juan José Alonso Brandón.





José. A. Calvo Ilengoecl lea.
A11101)10 Perales Cabezas.
Francisco Moyarga Moriles.





















Antonio Cortés E ,eiva.
1?a1nón 1■odrígue7 García.
3. Juan M. García Pelayo.
4 Izeline Romero Zubeldia.
-
5. Alfonso Alvarez Totizón.
(). Joaquín Aragón Rodríguez.
7. Juan Chantada Villanueva.
8. Antonio Fernández García.
9. Angel Iglesias Rivas.
10. Salvador Luna Muñoz.
11. Santiago Martínez Cara.
12. Ramón Moreno Cuadra.
13. Francisco Moralega Vzaguirre.
14. Antonio Portilla Soma.
15. Francisco Puche Castillo.
16. Francisco Prieto Serrano.
17. Millan Rofín Poyo.
Aurelio Salan •Monderde.
19. Jesús Sanvicente García.
1.,SCR1111UNITS
1. losé Balager Stigrafies.
2. ;Osé Broca Pal()Ina.
3. Antonio Montes Ribas.
4. Maximiliano Castillo (iris.
5. losé Balido Silva.
6. 'Francisco León Rodríguez.
7. Tomás Goldaraz Mugica.
8. Anselnio Rodríguez Iglesias.
9. josé Vicente 1,1eo Oliver.
10. Francisco Bejarano Gordón.
11. l'edro Nlaest re León.
12. Rtifitto 1,arr1zahal Lasa.
13. lest'is li,stehan Poveda.
14. Marian() Pérez de ríndela López.
15. Eladio Sánchez Díaz.
16. Vicente Vilar Carames.
17. julio Martínez Belenguer.
18. José 'Romero Tejada.
19. José Luis Cercos Cebriá.
20. José Félix Cánovas Talledo.
21. José 1María Mardazas Arcillo.
22. «Fernando I lernandez Alegría.
23. Antonio Cabalein,
24. ( rist()l)al Camacho ('aballer().
25. Perfecto Domínguez -1 lavo.
26. Antonio Alba Correa.
27. José Agustín Sánchez Limón.
28. rosé I mis Aragón laya.
29. M ignel 1\1;111 ínez Morales.
.30. Manuel Aguera Sánchez.
31. José López 1 Tiolal( ).
*M32. anuelFernández Tizón.
laf'ael Sehan Carmona.
1\1annel Salvador Patifio Lojo
3, . Pedro Garrid() Sánchez.
36. José -Manuel Hidalgo Guerra.
•17. Jorge Juan lodriguez Costas.
José I. ()laciregui 1 ,17C:111()
)11.11:A1)( ES 1W `111.111
1. fose del Corral 1'; latsios.
2. fosé Ramos Feria.
.3. Fernando Saamaño Campov.
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4. Enrique Medina Reborio.
5. José J. Olarra Peña.
6. Francisco J. J. Pastor Fabra.7. Juan M. García Scheilch.
8. Raúl Bona Oclriozola.
9. Francisco Fernández Vila.
10. Manuel E. Lozano Catalán.
11. Ambrosio Ocal Ortega.
12. Manuel Outamuro Conde.
13. José María R. Vázquez López.14. Alfonso Moix Montala.
15. Antonio Quesada Garrido.
16. José Ballesteros Milvaques.17. Ramón Bote Sella.
18. Maximino Regaña Caballero.
19. Julio de Blas Montalvillo.
20. Rosendo Hernández Carreras.
21. Rafael Pérez Piernavieja.22. Jaime Vals Manils.
23. Juan R. Mateos Marqués.
24. Adolfo M. García Montoya.
25. Enrique Moreira Carballeira.
26. Fernando Parra García.
27. Angel A. García Gómez.
28. José María A. Vargas Serrano.
29. José L. Ardanza Fresno.
30. Eduardo Labalo García.
31. José María Sánchez Carricoba.
32. Saturnino Mateo Díaz.
33. Martín Gandía Navarro.
ELECTRICISTAS
1. José Pascual Manzano Mundina.
2. Fernando Campos Teva.
3. Diego Sánchez Sánchez.
4. Antonio Sánchez [duque.
5. Jesús Carpio Ruiz.
6. Vicente Hernández Hernández.
7. Francisco P. Alvarez Pernas.
8. Joaquín Núñez Casañola.
9. Alfonso Fariña Silva.
10. José Cassart Puig.
11. Juan Moreno Alvarez.
12. Antonio Santiago Rodríguez.
13. Bernardo P. Navarro Navarro.
14. José L. González Casasola.
15. José Cancelas Migueles.
16. Enrique Lucas Casall.
17. José L. Ferreira Alonso.
18. Francisco Vargas López.
19. José M. Espificira Fariña.
20. Amadeo Villar Costas.
21. José I,. Barros Toucido.
22. Benigno Zaldumbide Oleaga.23. Manuel Cascallar Pérez.
24. José G. Parga Rodríguez.
25. Raimundo M. Pascual Martín.
26. Juan de Dios Lompar Gómez.
27. Bartolomé Ramblado Toscano.
28. José M. Ibáñez Bonilla.
29. Manuel Cabrejo Soto.
30. Jacobo Naveíro Montenegro.
31. Guillermo Ropero Negrito.
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32. Juan Guitiérrez Cintado.
33. Luis Medina Valverde.
34. Luis Reyes López.
35. Eduardo Alandes Patricio.
36. José María Relilla Valero.
37. Gregorio García I Ierrero.
38. Francisco Saucedo Pozo.
39. Francisco Díaz Sánchez.
40. Jesús llonet Cankiña.
41. José A. Luis Valdés.
42. Enrique Angulo Alemán.
43. José I. Amor Delgado.
SIRVIENTES DE C. I. C,
1. Bernardo Morilla Sánchez.
2. Alfredo Varela Martín.
3. Alfonso Alfonso Pérez.
4. Miguel A. Rodríguez Pomeda.
5.. jmol Carmona Belmonte.
Juan 130uheta Malvido.
7, 'Francisco A. salas Fernández.
8. Rafael J. García Ramírez,
9. Enrique Vergara Noriega.
la Pablo P. de la Llana Escribano.
11. Manuel Vázquez Barranco.
12. Pedro Béjar Picón.
13. Emilio Catena Catena.
14. Miguel de Torres Picazo.
15. Juan Lacueva Colomer.
16. .losé T. Trojaola Larrea.
17. Francisco Fernández Facha.
18. José Prat Ayats.
19. Federico Cabreter Felip.
20. Antonio Esteve Pla.
21. Guillermo Gómez Gil.
22. Angel Cremades Hortelano.
23. Norberto Robles Sierra.
24. José Zamora Zamora.
25. Alberto Pujol Masramón.
26. Santiago l'erón
27. José Luis Guerra Tomás.
28. Pedro A. 'Portillo Ontafión.
29. Miguel U). Escurriola Gracia.
30. Joaquín Portela Graiía.
31. Antonio N:1varro Gómez.
32. José Antonio Noya N'aya.
33. Moisés Fernández Iledoya.
34. Pablo García Ortega.
35. Francisco Villaclara
.36. Armando Vázquez de la Iglesia.
37. José Manuel Vega Carballo.
.38. *Francisco Braña Castromán.
39. Vicente A ramendía Guerrea.
40. José M. Sotres Quininna.
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Juan J. Alonso Carrillo.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lunes, 31 de julio de 1972 Número 173.
José López Torres.
7 Carlos Mellado (le! Collado.
8. Manuel Domínguez. Rodríguez.
9. Paulino González Pozo.
la Nicolás Rodríguez Fernaildez.
11. Alfonso Cenzamo Aznar.
12. Ramón Pons Casadesus,
13. Ramón Vergel Pujol.
14. Manuel Guerrero Monterrubio.
:Juan Ocaña M.arzo.
Rafael Escuín Beguer.
17. Angel Prieto Montarla.
18, Arturo Gutiérrez Prieto.
19, Luis Castro Alvarez.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1, Francisco Soriano Calomarde.
2. José Pérez Trujillo.
3 Bernardo Testón Medinilla.
4, Celestino Iglesias Pereira.
5. Antonio Crobalán Cortillo.
MONITORES DE INSTRUCCION
1, Fidel González Leal.
2, Martín Elexpe Canive.
- 3, Juan Fernández González.
José Angel Alonso Méndez.
5. José Manuel Lamas Patifia.
6. José Antonio Peña Iglesias.
7, Emilio Alvarez García.
8, Juan León Ajuria.
9, Alberto Santiago Zurro.
10. Francisco Alvarez García.
11, Maximino Fernández Quirós.
12. Juan Manuel Pazos Moreira.
13. 'Miguel Sousa Pinto.
14. José R. Menéndez Arrojo.
15. José Eugenio Manso Moro.
16, José Antonio Lombardero Iglesias.
17. Manuel Blanco Ramas.
18. Cecilio Caballo "Rodríguez.
19. José Seoane Fernández.
20. José Antonio Canabal Monteagudo.
21. Bautista García Díaz.
22. Francisco Aboid Castifieira..
23. Alfredo Ca.sariego Díaz.' 24, Jaime Rivas López.
25. Angel Vicondi Odriozola.
26, Santiago Pedreira Iglesias.
27, José Carabal Miguel.
28. José Luis Vicente Rey.29, Rafael Navarro Díaz.
30. Francisco Gómez Espada.31, Juan A. Pérez Medina.
32, Antonio Fernández Fajardo.33. Pedro Feiza loada.
34. Daniel Calvente Mechón.
35. José A. Sobrido Sánchez.
36, José M. Mansilla. Sonsa.
37. Francisco rayas González.
3R, Juan A. Medolla Carrillo.
39. Antonio Sánchez García.
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40. Antonio Morón Rodríguez.
41. Francisco Páez Bernardé.
42. Juan Naranjo Adame.
43. Mariano Vaquero Benítez.
44. Francisco Mendoza Cabezas.
45. Francisco Morello Albarrán.
46. Antonio García Orellana.
47. Cándido Benítez González.
48. Rafael Ríos de la Cruz.
49. Antonio Macarino de la Blanca.
50. Juan M. Parea González.
5 1 . Juan López González.
52. Miguel Pérez Villalba.
53. josé Torres Cruz.
54. José L. Barrachina Valero.
55. José María Fontaria Marginet.
56. Conrado Arned() Monilla.
57. Vicente Baeza Buades.
58. Alberto Mercadé Barrera:
59. Juan J. Hernández Alvarez.
60. Manuel Martí Escoariola.
61. Francisco Mayor Casadella.
62. Matirio Serioret Brat.
63. Gonzalo Tortajada Arias.
64. Manuel Ortiz Franganillo.
65. Antonio J. Segura Ileldniar
66. Juan Giner López.
()7. Alejandro Vidal Folques.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicentd; Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.486/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Di
recei¿il de Ensefianza Naval, por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a' lo estable
(1(10 en la Norma. 10 de las provisionales para Mari
nería, aprobadas por Orden Ministerial u(nuero 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), se les reconoce las aptitudes
(uie se indican y se promueven a Marineros Distingui
dos, con antigüedad de 1 de julio de 1972, a los Ma
rineros de segunda que a continuación se relacionan :
PATRONES DE EMBARCACIONES
M ENORES
1. Manuel 1,eiva Benítez.
2. Juan I,. Santana Perla.
3. 'Joaquín Suárez Fernández.
4. José Freire Castificira.
5. *Francisco Alquézar Tello.
6. Juan Aguado Expósito.
7. José M. Pérez Ruiz.
8, Manuel Parada Pérez.
José T. Santos Lorenzo.
10. Marcos García Gómez.
1 1 . Antonio González García.
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12. Jorge Romea de Larrucha.
13. Juan R. Donador Navarro.14. José L. Páez Góndar.
15. Gregorio Fontecha Requena.16. José Rejón Ferrer.
17. José E. Martínez González.18. Benjamín Fernández García.
19. Félix Jiménez Soto.
20. José Estévez Bizcocho.
FAENAS MARINERAS
1. Juan Muñoz Ramos.
2. Emilio Martínez González.
3. José Paz Imperial.
4. Santiago Ferra Claveras.
5. Andrés López Bahamonde.
6. Miguel Sainz Romero.
7. Manuel García Trenado.
8. José María Alba Verdos.
9. José Suárez Moreno.
10. Constantino Rodríguez Suárez.
11. José L. Leira Vilela.
12. Manuel Muñoz Rodríguez.13. Jesús Torres Riveiro.
14. Antonio Olea Chamizo.
a José María Villegas García.16. Joaquín Corrales Domingo.
17. Francisco Fernández Brión.
18. José González Carracela.
19. Antonio Sánchez Fraena.
20. Juan S. Fontán Patiño.
21. Gregorio Otero Delgadillo.
22. José A. Andréu López.
23. Antonio Arjona Caro.
SERVIOLAS
I . Daniel Calvo Fortea.
2. Vicente Serna Serna.
3. Enrique J. Albaña Victoria.
4. Emilio Justo Fernández.
5. Martín Cervantes López.
6. José María Burgoa Echabiirii.
7. Antonio Garrido Loureiro.
8. Juan F. Burgaria Guenaga.
9. Francisco J. García Soler.
10. Paulo Martín Fernández.
11. Ramón Guerrero Ortiz.
12. Luis María Gaztafiazpi Carrera.
13. José A. Sánchez Fernández.
14. Francisco Márquez Sánchez.
15. Juan Fernández Sánchez.
16. Angel Zapata Naranjo.
17. José M. Blanes Ruiz.
18. Juan P. Rodríguez Fernández.
19. José A. López Campillo.
20. Jacinto Rafael Lis Pérez.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Manuel García Soto.
2. Antonio Sáenz Azcárate.
3. Jesús Aguilar Martínez.
4. José Rodríguez Fernández,
5. José L. Bastida Gumtt.
6. José L. Rodríguez López.7. José María Ramos Prado.
8. Fernando Martínez Palomares.9. José Miralla Mena.
10. Abelardo Arranz Vázquez.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. Antonio A.. 13rafía González.
2. Jorge Morera Oliveras.
3. Santiago Pérez Pérez.
4. Francisco Céspedes Gil.5. Juan López Sánchez..
JEFE PE PIEZA
1. Francisco Martínez Villalba.
2. Abel Robledo Sainz-Baranda.
.3. José A. Fernández Trens.
4. Antonio García Márquez.
5. l'edro Sastre Prada.
6. Juan- Campanario Serrano.
7. Pedro Enrici Máximo.
8. Juan A. Caballero Díaz.
9. Luis Yuste Ródenas.
lo. Juan Barragán Moreno.
11. José María Martín Guerrero.
TELEMETRISTAS
1. Alfonso Díaz Canales.
2. _José Sánchez Villalobos.
3. Miguel Vadell Rives.
4. - Guillermo Fabón Burgues.5. José L. Caso Rey.
6. Cristóbal Garófano Delgado.7. rosé R. Solórzano Eguren.
8. -Cristóbal Vargas Mesa.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
. Francisco López jiinncz.
2. Luis A. Herranz Benito.
3. Félix Fernández Figueredo.
4. Carlos A. Torrado Saleta.
MOTORISTAS
1. Antonio Dávila Pitlel.
2. Juan Requena Guil.
.josé Ruiz Navarro.
Jorge M. Suárez Fernández.
5. Manuel Maneiro Castro.
(). Angel Broullón
7. Vicente González Lojo.
8. Ani io Carniona Moreno.
9. 1\41111nel Barriga Villar.
lo. Luis Acebedo Lechuga.
11. Tomás Pérez López.
12. Rafael Quito Bernal,




José M. Pérez Morales.








Urbano M. Hernández Sánchez.
Luis M. Pérez Pérez.
'Francisco M. Cortés Rodríguez.
José Sánchez Fernández.
Pedro Colomer Carrera.
O Juan Reig Planas.
1 Manuel Millán Ropero.
2 Emilio Penas Rodríguez.
3 José Montafio Pérez.
4 ittan J. García Santa Cruz.
5 José Gómez Navarro.
6. .Íosé C. Armendáriz Charlunt.
7, Alfonso V. Vaquero 13cllas.
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TALLERES A FLOTE
1. Rafael Rojo Hernández.
2, Juan Gaminsáns Closas.
3. Joaquín Munje Colerne.
4. Fernando Rodríguez Pérez.
5, Manuel Jiménez Ortiz.
6, Fernando Albiach Pérez.
7. José M. Fernández Sánchez.
8. Luis Zuazolazicorraga Alberdi.
9, José Zubizarreta Isatmendi.
Eusebio Alonso López.
11, José Rosado :Barrón.
12. José María Rivera Pastor.
13, José M. Garmendía Aróstegui.
14. Manuel Usero Matute.
BUCEADORES AYUDANTES
lo Gabriel Pascal de las Bayonas.
2. Renato de Lacour Cossi.
3, Francisco A. Coves García.
4, Alberto Martínez Sampedro.
5, José 14, Rubio Castaño.
6. Horacio Avila Soto.
7, Jaime Descals Cantatore.
8, Juan Tapia Larrea.
9, Carlos Escolá Domínguez.o. Manuel González Arenal.
1. Juan Iturricha Gochicoa.
2. José Alvarez Delgado.3, Aurelio Martín Canela.4, Antonio Sancho Boada.5, José Anglada Arana.




1. Antonio Sánchez García.
BARBEROS
1. Antonio Espina Vázquez.
2. Antonio Miguelcs Marín.
3. José Lorenzo
Custodio Moreno Asencio.
5. Antonio Prieto Pérez.
(). Antonio Ortega Martínez.
7. Esteban Martínez Medina.
Juan Ortega Martínez.
(). José Vall-Llosora Gazquet.
10. Antonio García Parra.
11. Modesto Verdejo Aloja.
12. Federico Ruiz Navarro.
13. Pedro Alabán Xerría.
14. fosé L. Fernández Figueira.
15. Matías Vieites Fraga.
16. Carlos Jiménez Seijas.
17. 13érnardino Labaj os Bordas.
18. José M. Sande Díaz.
TIMONELES SEÑALEROS
1. José Argemí Noguera.
2. Juan Sabido Alcaraz.
3. Eloy B. de la Fuente Garcés.
.losé Xlaría Canals Moradell.
5. M igucl Alvarez Gómez.
6. César Castro Rodríguez.
7. Fernando Cobo Cuerva.
8. Francisco Linones Caro.
9. Carlos Miguel Martínez.
lo. José llrión Díaz.
11. Manuel Copete Martínez.
17. Nicolás Campos Campos.
13. José A. Ponce Hernández.
1-1. Manuel A. de la Vega Toral.
15. Diego Cárdenas Macera.
16. José Samso Monterde.
17. Antonio Fuentes Grafía.
18. Juan F. Felipe Ciner.
19. Pedro V. Domínguez Esteve.
20. Juan J. Romero Lanzas.
21. A11)crto Coma Sasot.
22. Jaime Curtiella Vilatche.
23. Pascual Pérez Lluch.
24. Gaspar *Radia Masgrau.
25. Francisco J. Pérez-Clotet Moscos°.
26. Sebastián Prados Santiago.
27. Vicente M. Pérez Gasquct.
28. José R. Carou Maneiro.
29. jesús Garcés Plazas.
30. josé Sánchez Conesa.
31. Uasilio Salgueiro Camarena.
32. Alvaro Pella Santas.
33. Antonio Marteache González.
34. Francisco J. García García.
35. losé María Sueseum Verdugo.
36. Francisco :1. Navarro Chamizo.
37. Jesús Pereira *Rajo.
•
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38. José Bueno Arroyo.39. Victorino González Alvarez.
40. Carlos L. Lobón Ledesma.
41. Antonio Choimet Sendino.
42. Antonio Freixas Safie.
43. José Ruiz Lobato.
44. Miguel A. Maestro Coca.
45. Francisco Ortiz ÍVIiralles.
46. Antonio Jiménez Berral.
47. Antonio Gómez Piñeiro.
48. Juan Rodríguez García.
49. Miguel Romero Villaescusa.
50. Indalecio Rodríguez Rojas.51. Francisco J. Costa Borrás.
52. Enrique J. Guerra Reina.
53. Inocencio Cuadrado Romero.
54. Francisco J. Sustaeta Urresti.
55. Antonio Muñoz Martínez.
56. Juan R. Fornés Soto.
57. Juan María Filgueiras Riobó.
58. Nicolás Martínez Sánchez.
59. Juan E. Romero Amunárriz.
60. Eloy A. Marín Calderón.
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1 39, Manuel Pregro Creo.
40. José López Villanueva.
ELECTRICISTAS
1. Jesús Pazos Romay.
2. Manuel Márquez Romera.
3. Manuel Miguéns Rial.
4. Pedro Sánchez Vila.
5. Francisco Herrera Luque.
6. José Arocas García.
7. José L. Arbó Esteve.
8. Aniceto Mayo Acosta.
9. Juan A. Cortés Sánchez.
10. Francisco Ramos Ramos.
11. Enrique Vallejo 1,1orca.
12. Juan Ortega Monteagudo.
13. Juan M. Isaac Cores.
14. José L. López Fernández.
15. Romualdo Azor Vicó.
16. Antonio Fernández Pérez.
17. Jesús Lasuén Barrenechea.
18. Diego Jiménez Sánchez.
19. Nazario Morgado Almenara.
20. José L. Ortega Oliver.
21. Vicente Vicente Quina.
22. Máximo Macho "Usillos.
23. José V. Camany Ara.
24. Fernando Lorenzo Soto.
25. Rafael J. Jover Martínez.
26. José A. Simó de la Calle.
27. Juan M. Reyes Roldán.
28. Manuel Morales Martínez.
29. Domingo Jódar Fernández.
30. Manuel Moares Calvo.
31. José A. López Grosso.
32. Manuel Gervilla Ocaña.
33. José A. Esquisabel Mendizábal.
34. José C. Rivas Martines.
35. Manuel Mendaña Pazos.
36. Ildefonso Domínguez Pavón.
37. Nicolás Mirabent Noya.
38. Alfonso Pérez Moreno.
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()PERADORES DE TELETIPOS
1. José Calderón Arnedo.
2. Jorge Aparicio Espí.
3. Vicente de la Concepción Herrero.
4. :1.1:rnesto Alonso Gómez.
5. Félix Ramos Ramos.
6. Antonio Luque 'Linares.
7. Antonio Doladcr Pereira.
8. Jesús María Alonso ()cariz.
9. Evelio Moreno Gramillas.
10. José L. Legarra Rengoechea.
I 1. Francisco Ibáñez Peña.'
12. Luis M. Fernández Gómez.
13. Eugenio Pérez Ramos.
14. José Selva Quiles.
15. Juan Moreno Cortés.
16. José V. Maña García.
17. Francisco Ruiz TTuertas.
18. Emilio 11;ti lles Campos.
19. Antmio J. Urbano Fernández.
20. José L. Villa Osa.
21. José María Martín Jorge.
22. Manuel P. Rivera Gómez de Cádiz.
23. iffigo R. Olabe Zuazua.
24. Miguel A. Morilla
25. Antonio Leira Sande.
26. Rafael Ramos de la Cámara.
27. José A. Lagares Vallejo.
28. Mariano de Suñer del Cerro,
29. Francisco Ribes Garín.
30. José E. Cohelo Suárez.
31., José L. Lens Sarasquete.
32. Pedro Romero Ruiz.
33. Ratón Onaindía Lejardi.
34. Antonio T Puertolás Villa.
35. Ricardo Gala 1111(.11.
36. Luis E. García Prado.
37. 'José María García Refojos.
38. José L. Gutiérrez Rosado.
MECANICOS l'A R A SUR M ARTNOS
1. José María Escuer Cercos.
2. Eugenio Gómez Carrión.
3. Juan Mañez Ramírez.
4. Simón Massó Vila.
José Rodríguez E ,ópez.5.
ELECTRWTSTAS PAR A SUBMAR
1. Malíttel 11 itiojo Carrasco.
2. 1)1 in 1jI ivo 1 íHerta Moracho.
3. 1: a tac! Olivares Marín.
4. Antonio Ramos Arriero.
5. ¡osé Tallada Borren.
(1 .(14onzalo Vera Muriel.
SIRVIENTES DE CIC
1. José I (erren) ›Pascales.
2. José I Duch.
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Jacinto Duño Estape.
Jesús María Chocarro Celaya.




Juan A. Cuerdo IVilguel.
Angel María Goiria Zabala.Francisco Tabernero Salieras.
Jesús Vega Salm
Jorge J. Franco Lesende.
Javier Monzón Rodenio.
'Agustín Vívez Antúnez.
16. Jesús E. Arcauz Pizcufia.
17. lIdeíonso Oltra Pons.
18. Fernando Castro Santos.
19. Luis Reparaz Andrés.
X, Carlos María Esteve Torrent.
21. Juan Domingo Linde.
22. Antonio Sánchez Fernández.
'-23. Antonio Puig Ruiz.
24. Pedro María Uriarte Ares.
25. fosé M. García Mondelo.
26. Rafael Ibáñez Alemany.
27. Francisco J. Fernández García.
28. Manuel Lino Coca Rodríguez.
29. Rolando judez Antón.
30. Francisco Orellana Mairena.
31. Antonio Arroyo Minchón.
32. Bernabé Borrás Correa.
33. Benito 'Bermudo Rodríguez.
34, Julián Sanz Rafales.
35. José García Blanco.
36. Domingo Zamorano Jurado.
37. Pedro Hernández Ortiz.
38. José Gutiérrez Guerrero.
39. Manuel Calisteo Bernal.
40. Fructuoso Ramos Durán.
41. Manuel Piqueras Lerena.
42. llartoloiné Mellado Martínez.
43, Gregorio Corrales A1 ienza.
44, Domingo Martín rara.
45. Manuel Ceada So'sa.
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OPF,RADORES DE SONAR
1. José Manuel Ramos Navarro.
2. Fernando 1zquierdo Sanz.
3. Juan José Capel López.
4, fosé Pena Santiago.
5, 'Roberto Orjales Venero.
6, Raúl Horro Bello.
7, Antonio Tudela Mosquero.S. juan Quífioy Andrade.
Manuel Fermindez Mesejo.
Carlos Groba -Fernández.
José María Rtiiz Calvo.
Antonio Ruiz Muñoz.
José González Salas.
.José María Yus Masco.
Antonio Escalona Moyano.













1. Jacinto Casanovas Caraches.
2. Carlos Alcalde Suterraña.
3. José García Fernández.
4. Francisco Crespo Prieto.
5.Juan García Codina.
ñ. José Enrique Moreno Rodríguez.
Eduardo Leal Real. *.7.
SERVICIO DE TIELICOPTEROS
1. Ramón Regordosa Hadó.
2. Francisco Javier Díez Aldama.
3. Venancio llermelo Dacosta.
4. Guillermo Gutiérrez Crespo.
5. Francisc() Javier González Medrano.
MONITORESS DE TNSTRUCCION
1. Jesús Mori Gutiérrez.
2. Antonio Núñez Vidal.
3. Juan J.. López Echezarreta.
4. Manuel M. Pujana Eguiluz.
5. José M. Fernández Obies.
6. Ramón Mejía Pedrero.
7. Ernesto f. Carrera López.
8. Jaime Iglesias Rolle.
9. Esteban Loza ,Sevilla.
10. Roberto Barcala Filloy.
1 1. •uan M. Losada Gómez.
17. Juan García Insúa.
13. Idas Francisco Sastre Tbairrondo.
14. fosé González de Audicana Martínez.
1 5. [Osé R. Legarra Urrutibeascoa.
16. Leonardo Garrote Hernández.
17. Fernando Rodríguez del Estal.
18. Agustín Rambla Morillo.
19. José A. Vargas Soria.
20. Pedro Contreras Hernández- Pinzón.
21. José M. Rodríguez Cruz.
22. Pablo Molina Marchena.
23. Francisco Garrido Reyes.
24. José Salas Jiménez.
25. Tomás Mora oya Gallnydo
26. Manuel Bernabé °fía.
27. José Joaquín Díaz Rodríguez.
28. Damián Santano Gallinato.
29. Sebastián Fernández Martín.
30. Tomás Fernández García.
31. Juan A. García Nieto.
32. Luis Burgos Vázquez.
33. Juan Fernández Vázquez.
34, Rodrigo Pérez Domínguez.
José Antonio Oro Marfil.
3(). Antonio Silva Lagomazzini.
Alberto Cruz Pelegrín.
38. losé Roldán Esteban.
39. osé Pérez Moreno.
40. Manuel Sevillano Vázquez.
1 . nan .1 osé Rivas Asensio.
.12. Vicente ) . Ditvid Forner.
,13. luan Falgueras Beltrán.
,1 ionzalo García Faffi.
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45. Gabriel Contreras Parra.
46 Demetrio Cánovas Moreno.
47. (117111 Jordi Muñoz.
48. Francisco García Romera.
49. Fernando Martí Barrios.
50. Antonio Ramón L'orca.
51. Miguel Fernández López.
52. Vicente Ramón Péscual.
53. Francisco Barberá Caries.
.4. Juan Díaz Moya.
ESCRIBIENTES
1. .fosé Jiménez Jiménez.
7. Francisco l■lantiel Reina Váz(Itiez.
3. Francisco Guzmán García.
4. Roberto Portillo García.
5. Alberto Avendaño I1)1 isla.
6. José María Idlihre Pon.
7. Narciso l'avaro! Planagnina
8. Angel Luis Panadero I I inarejos.
9. Juan Antonio Fernández Ropero.
lo. Juan Francisco Pérez Medrano.
11. José A. Prieto Díez.
12. José Jaime Vega Salgado.
13. José María Rovira Tomer.
14. David Madariaga Mendívil.
15. José Manuel Telles de Menese Martín.
16. Francisco Paranaio Fe.rnández.
17. José Díaz Barca.
18. Javier Trenes Camino.
P). José Antuña Pérez.
20. Ignacio Escauriaza Román.
21. Enrique Andrés Cortés.
22. Juan José Ariza Luque.
23. Joaquín Rafael Luna Moya.
24. Andrés Ponce Roca.
25. Germán Ramón Duxán García.
26. Florentino López Martínez.
27. Rosendo Miguel Moreira Piñeiro.
28. Manuel Sosa Mendoza.
29. José Bley Ramírez.
:30. Eusebio D. Pérez-Calderón Fontán.
.31. Francisco Javier Ramírez de Aguilera kamos.
32. Pascual López Nebot.
33. Rafael López González.
34. José Luis Peláez Moniañez.
35. Pedro Paños Navarro.
36. Miguel Bustillo Cabello.
37. Luis Alberto Sotogarro.
38. Ramón Cardona Gil.
39. José Moreno Martínez.
40. Juan Luque Valle.
41. Juan Dionisio Castillo Otero.
42. Jorge Rodríguez Barrancua.
43. José M. Machío Castaño.
44, Ramón Angel González Roncero.
45. Pedro García Pérez.
46. José Javier Arqueta Arias.
47. Miguel Angel Calvo Curia
48. José A. Sobrido López.
419. Juan de la Flor Cabañas.
Madrid, 24 de julio de 1972.
DIRECTuk
DE RECLUTANITENTO Y DOTAC1ON
Vicente Alberto y 141overes
Excmolz Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.485/72, (le la DirecciOu
Reclutamiento y Dotaciones.-- De acuerdo con loe
tablecido en la Norma 11.a de las Provisionales
Marinería, aprob;Ulas por Orden Ministerial nin
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como C'd
segundo de Marinería (aptitud "M.onitor tic Instr/
(.ión") Abel Pieós Sanmartín, (fue deberá comple
el tiempo de servicio militar que le reste como 1:tri.
nero de segunda.
:\ladrid, 2,1 (le julio) (le 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIoNg
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar
Siluaciones.
Resolución núm. 1.489/172, de la Direcciónflt
le(Slulamiento y 1)o1aciones.-Colto consecuencia 1
expediente tramitad() al efecto, y de conformidad a
lo informado por hl. Dirección (;eneral (lel Tesoro!
Presupuestos, se dispone que el Capataz segunda
la Escala de Capataces de la Primera Sección de
Maestranza de la Arin;«lit, a extinlgtir, don Pedo
Zacarez Vivancos pase a la situación de "jubilarig
voluntaria" por reunir las condiciones que dciermiro
el vírntio 3." del artículo 39 de la Ley adictdada (k1
de febrero de 1964 (B. O. del Estado n )), 40, (le 11
( 1c febrero de 1964) y Decreto-Ley 8/67, de 13
jtili(),
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Personal civil no funcionario.
N(.1(1( t'S MI III ill11/Css
I,tineH, sil (le inri() (le 1972 Número 173.
esolución núm. 582/72, de la jefatura (le! 1)e
1amento de Personal : ctimplimietitode l (lis
esto efl el pIrraf.0 de la P.esollición 11t11 1e
856/70, (h. este Departamento de Personal, de
fia 16 de jimio de 19V0 (1). O. núm. 1 78), y para
cral conocimiento se publican como anexo Ja$ •e
jones, por orden alfabético, del persmal cont rata
con cargo a los l'resttpuestos (lel Estado, en ac
o y en excedencia, al servicio de la Artnada, con
me a la Reglamentación de Trabajo del Personal
vil no funcionario de la Administración Militar, ce
das con fecha 31 de diciembre de 197 1.
Se concede un plazo de treinta días, contados a par
(le la publicación (12 la presente Resoluci(.'m, para
e tanto quienes 11;tvan sido ontitidos indebidamente
las aludidas relaciones como quienes figuren en
mismas con datos erróneos, soliciten la opoduna
tificación.
En el mismo plazo, sin necesidad (le petición de los
«hados, los jefes de Establecimiento o Depen
mías en las que pudiera existir algún personal
!lindado (nie perciba sus haberes con arreglo al Pre
puesto del Estado y no figure en estas relaciones
edaobligado a dar cuenta de ello a la Autoridad
nsdiccional (le que dependa, con especificación de
disposición que autorizó la admisión, en la inteli
mía de que, a partir de 1;1 publicación de la relación
bnitiva, serán responsaldes del abono de haberes a
rsonal (le esta clase que no figure en ella o cuya
ntratación no haya sido autorizada debidamente
n posterioridad al 31 de diciembre (111i1ii(), quienes
s reclamen y autoricen sin perjuicio de 1;t decisión
tte corresponda adoptar sobre la situación laboral de
s interesados.
Asimismo, y en igual período de tiempo, deberá,
nunicarse a las Autoridades jurisdiccionales respecs
as por los propios Jefes de Estal)leeimientos o De
delicias, quienes figurando en la primera relación
1 anexo como adscritos a citalquiera de éstos, il()
esten (le hecho servicio en el n'imito, indicando el
tivo, incluso cuando hubiera sido el de pasar a
estar servicios en Establecimiento O Dependencia
tinto,
Las Autoridades jurisdiccionales, al remitir al De
riammo de Personal las novedades recibidas, efec
van cuantas observaciones o aclaraei(pnes co11side
1 oportunas.
'Madrid, 12 de mayo de 1072.
EL ALMIRANTE
JEFE DEPA TAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
(sinos. Sres.
'zPohiniari(1.
Resolución núm. 1.490/72, de la 1)irecch'm de
v I )( elciones. 14:11 virtud de c\Pv
diente incoado al efecto y conforme a lo dispuesto en
el artículo 'I 5 le la Reglamentación de 'ft-abajo del
personal civil no funcionario de 1;1 Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20
de octubre (D. 0. núms. 247 y 252), se dispone el
pase a la situación de "excedencia volunt aria" de la
ypilidora doña Fermilla Velayos Garcitturío, que
presta sus servicios en la Ayudantía Mayor de este
i\linisterio, a partir del día 1 de agosto del año en
etirso.
Madrid, 26 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
R Ecr,(TTAmtENTo Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA r4AVAL
Cuerpos de Oficiales.
,Isecnsos.
Resolución núm. 972/72, de la Hatura del De
partamento de Personal. • De acuerdo con lo previsto
en el plan de carrera actualmente en vigor, son promo
vidos a Alféreces de Navío, con antigüedad a todos
los efectos de l6 de julio de 1972, los siguientes Al
f(reces de Fragata-Alunu u);-) :
1. 1). Matute] ()tero Penelas.
2. I). Andrés Harcala Cande].
3. D. Darío Lanza Carballo.
4. I). i\lanuel Pérez Arza.
5. I). klantiel Martín 0:n-.
(). 1). Fernando Constantino (asaseca lleneítez.
7. I). Esteban llagó Vall(lecabrés.
8. 1). 1)iego Salas lIrti(Iuetas.
9• 1)• Antonio Ruiz ('ariavate.
10. 1). Juan Ileltran 1;engoechea.
1 1. I). José Manuel Lamas ()campo.
12. I ). José María Pwrnal Pourtau.
13. 1). José Luis 1)íaz ( raitados.
1). Luis klaría Nuclic del Rivero.
l5. I). Juan Antonio Nioreno Susanna.
1(. I). 1:anión A. Márquez Moutero.
1 7. I). José Andrés Alonos l'›arrios.
18. I). Iiinrique ( ;astalver López.
19. I)• José 1Vla11('l 1),Ilesa 1:ojo.
2(). I ). Ag-ust in li'arizo Serrano.
21. 1). David lodríguez López.
22. D. Francisco Núñez Fran(o.
23. 1.). •1 tia 1)tieñas Fontán.
2.1-. 1). Emilio I Á) )(Y. 1\1;irtí1i('z.
;.?5. I.). Pedro Conzález Pastor.
2(i. I). Saturnino Suanzes Edreira.
27. D. lose 1\l ;iría Forero (arcía,
28. 1). jorlle Foret Ussía.
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29. D. Juan Javier Solís Fernández.
30. D. Carlos Manuel Petinal Meise.
Madrid, 21 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 971/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo previsto
en el plan de carrera actualmente en vigor, son pro
movidos a Tenientes de infantería de Marina, con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1972,
los siguientes Alférez-Alumnos:
1. D. José Luis Maestro Martínez.
2. D. José Antonio Porro Martínez.
3. D. Guillermo Díaz del Río Caballo.
4. D. José Carlos Franco López.
5. D. Miguel Angel Umpiérrez Rijo.
6. D. Carlos Lena Terry.
7. D. Francisco Martínez García.
8. D. Juan Luis Antón Rego.
9. D. Jesús Díaz del Río Español
Madrid, 21 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 973/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo previsto
en el plan de carrera actualmente en vigor, es pro
movido a Teniente de Máquinas, con antigüedad a
todos los efectos de 16 de julio de 1972, el siguiente
Alférez-Alumno:
Don Rafael Sánchez del Alamo Martínez.
Madrid, 21 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 974/72, de la .Jefatura (1(.1 De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo previsto
en el plan de carrera actualmente en vigor, son pro
movidos a Tenientes de Intendencia, con antigüedad

























Enrique Alberto Oliete Ginesta,
Valentín Manzano Barbosa.
Rafael Romero Díaz del Río,
Luis Sillero Jiménez.
Gonzalo de Riva García.
Antonio Aurelio Quilez Fuster,
José Ramón Suárez Martínez,
luan Cardona Cotnellas.
José Luis Torres Malcolin.
Arsenio Romero Díaz del Río
Ricardo Cruz Ilalsalobre,
Eugenio Pasquín Otero.
Madrid, 21 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 976/72, de la Jefatura k
partamento de Personal.-De acuerdo con lo prG,
to en el plan de carrera actualmente en vigor, es 15
movido a Teniente Farmacéutico, con antigiiedadi
todos los efectos de 16 de julio de 1972, el siguiti
Alférez-Alumno:
D. Domingo Galán Ahumada.
Madrid, 21 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA",
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 975/72, de la jefatura del
partamento de Personal.-De acuerdo con lo pre:,
en el plan de carrera actualmente en vigor, son
movidos a Tenientes de Intervención, con antign
a todos los efectos de 16 de julio de 1972, los sigue
tes Alféreces-Alumnos :
1. D. José Ignacio Gómez Valdivieso.
2. D. Domingo Pieltaín Alvarez-Arenas.
3. D. Ramiro Prego Mauri.
4. D. Juan Antonio Miguélez Paz.
Madrid, 21 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PEPSON4
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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EDICTOS
(471)
n Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán
de Cor
beta de la Reserva Naval Activa y Juez instructor
del expediente de pérdida de Documentos dime
ro 288 de 1972, instruido por la pérdida de la
Tarjeta de Identidad Profesional
de Capitán de la
Marina Mercante del inscripto del Trozo de
Le
queitio Pedro Urquiza Atnallobieta,
llago saber: Que en el expresado expediente y por
reto de la Superior Autoridad Judicial de esta
ona Marítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo
sin valor alguno el mencionado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que. poseyéndo
lo, no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de
Marina.
Bilbao, 3 de julio de 1972.—E1 Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, Francis
co de Asís besa Morote.
(472)
Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío, Diez
instructor del expediente número 296 de 1972, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
I' ramilla del inscripto de El Grove, folio
16 de 1954,
Ricardo Lois Pérez,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
dad Judicial de esta Zona Marítima del Cantábrico,
declara nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades.
El Grove, 15 de julio de 1972.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Pedro Giménez Conesa.
Don Marcelino López NItiíez,
(473)
Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 308 de 1972, instruido para acre
ditar el extravío de la Libreta de _Inscripción Ma
rítima de Sebastián Hermo Casal, folio 93 de 1960
del Trozo de Marín,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Ali
ridad Judicial de la Zona Marítima del Cantábrico
e 12 de julio actual, 1Ia sido declarado nulo dicho
°cimiento; incurrienoo en responsabilidad la persona
ue haga uso indebido del mismo.
Marín, 17 de julio de 1972.—El Capitán de Corbe
Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(474)
Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del dis
trito de Sangenjo,
1 lago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto de este Trozo José Montes
1401)ato, folio 46 de 1955 de Inscripción Marítima, que
dando anulado y sin ningún valor el aludido docu
mento.
1 .0 que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 19 de julio de 1972.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Vicente Alvarez Porto.
(475)
Don Secundino Montariés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 297 de 1972, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
Militar del inscripto del Distrito del Trozo de
Vigo Antonio Boulloza Dacosta,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo serior Almirante Capitán General de la
Zolui Marítima del Cantábrico, de fecha 3 de julio
de 1972, fueron declarados nulos y sin valor alguno
dichos documentos ; incurriendo en responsabilidad
quien los posea y no haga inmediata entrega de los
mismos a las Autoridades de Marina.
Vigo, 7 de julio de 1972.—El Comandante de In
rantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(476)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 301 de 1972, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Angel Alcalde Torres,
llago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de julio de 1972.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Tomás Martínez.
Vázquez.
MARI() nFICIAL DEL MTNISTERIO DE MARINA Página 1.)73.
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STER o DE MARINA
Anexo a la Resolución número 582/72, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 173).
RELACIONES NOMBALES
EL PERSONAL CIVIL CONTRATADO
AL SERVICIO DE LA ARMADA
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